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Sažetak: 
 Tradicijska glazba dio je svakodnevnog života te je ključna u očuvanju identiteta 
jednog naroda. Predstavlja usmenu predaju iz naraštaja u naraštaj, promovira interakciju, 
komunikaciju te vodi sve sudionike odgojno–obrazovnog procesa prema poštivanju 
različitosti među kulturama. Dakle, tradicijska glazba je smještena u redovnom odgoju i 
obrazovanju učenika. 
U ovom radu je proučavana učestalost tradicijske glazbe u primarnom odgoju i 
obrazovanju s obzirom na Nastavni plan i program za osnovnu školu te su anketom ispitani 
učenici, u kojoj mjeri poznaju tradicijsku glazbu, slušaju li tradicijske pjesme i izvan škole. U 
sklopu istraživanja provedena je anketa kao instrument istraživanja, u kojoj je sudjelovalo 72 
ispitanika od prvog do četvrtog razreda osnovne škole. Istraživanje je provedeno tijekom 
mjeseca svibnja 2017. godine u Osnovnoj školi Matija Gubec, u Piškorevcima. Rezultati 
istraživanja su pokazali da je učestalost tradicijskih pjesama u području nastave glazbene 
kulture primarnog odgoja i obrazovanja znatno velika. Učenici dobro ovladavaju pojmovima 
tradicijske glazbe dok u svakodnevnom životu većina učenika ne sluša tradicijske pjesme. 
 
Ključne riječi: tradicijska glazba, primarni odgoj i obrazovanje, nastava glazbene kulture 
 
SUMMARY 
Frequency of tradicional music in primary education 
 
Tradicional music is part of our everyday life and it is essential in identity preservation 
of one nation. It presents oral surender from generation to generation, promotes interaction, 
communication and inculdes all participants of educational process towards accepting 
differences among cultures. Therefore, tradicional music is a part of regular education of 
students. 
In this work I have been studied the frequency of tradicional music in primary school 
education considering current Curriculum for Primary Schools (2006) and with help of survey 
students have been tested how much they  know about tradicional music and do they listen 
tradicional music outside of the school. Within surveys  as a instrument, research have been 
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conducted, in which 72 students have been participated from first to fourth class of primary 
school. Research have been conducted during May in 2017 in primary school Matija Gubec, 
in Piškorevci. The research results show that frequency of tradicional music in music 
education of primary school education is considerably big. Students are very good in 
mastering the concepts of tradicional music while in everyday life most oft he students doesn't 
listen tradicional music. 
Keywords: tradicional music, primary education, music education 
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1.  UVOD 
 
Glazba je prisutna u svim dijelovima čovjekova života i kao takva budi u nama osjećaj 
za ljepotu te nas oplemenjuje. Zadatak nastave glazbe u osnovnoškolskom obrazovanju 
učenika jest stvoriti pozitivan stav prema glazbi tijekom cijelog života. Stoga, u najranijoj 
dobi učenika, potrebno je stvoriti poticajno okruženje u razredu kako bi učenici zavoljeli 
glazbu. Glazba je značajan dio ljudske kulture te ima posebno mjesto u općem odgoju i 
obrazovanju učenika. 
Glazba može dati snažan doprinos u izgradnji kulture nenasilja među djecom. Prema 
psihološkom načelu, učenici u pravilu vole glazbu i njome se žele aktivno baviti. U nastavi 
glazbe prisutna je i tradicijska glazba. Kako bi se učenicima što zornije i zanimljivije 
prikazalo tradicijsku glazbu, potrebno je objasniti na kojem narječju se pjeva, gdje je nastala 
pjesma (pomoću zemljovida) te s kojim ciljem je pjevana. Učitelj je slobodan također u 
odabiru konkretnih primjera  u području slušanja glazbe (folklorna glazba, glazbala, glazbeno 
– stilska razdoblja). Nastava glazbene kulture u središte pozornosti stavlja učenikovu 
glazbenu aktivnost te se mora odvijati u ugodnom ozračju lišenom svake napetosti. Sukladno 
s tim, pojmovi vezani uz folklornu glazbu izvode se iz slušanja glazbenih primjera na način da 
se najprije sluša glazbeni primjer, a zatim se izvode zaključci. Ne uče se verbalne definicije, 
pa kad god je to moguće, poželjno je poslužiti se i video primjerom te uvesti i ostale folklorne 
elemente: običaje, nošnje. Glazbala se upoznaju  na temelju slušanja odgovarajućih glazbenih 
primjera.  
U sklopu ovog diplomskog rada provodi se istraživanje s obzirom na učestalost 
tradicijske glazbe u primarnom odgoju i obrazovanju. Cilj istraživanja je usvojiti koliko 
učenici poznaju tradicijske pjesme koje su slušali i pjevali na satu te u kojoj mjeri se 
samostalno, izvan školskog programa, susreću s tradicijskom glazbom. Unutar istraživanja 
provodi se analiza Nastavnog plana i programa, u kojem se istražuje kolika je učestalost 
tradicijskih pjesama u primarnom odgoju i obrazovanju. Kroz prva četiri razreda osnovne 
škole provodi se analiza popisa pjesama u nastavnom području pjevanja i slušanja. 
Glazba je proizvod svake kulture te je posebno važna tradicijska glazba  kako bi se 
sačuvala kulturna baština i kulturni identitet.  
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2. GLAZBENA KULTURA PREMA NACIONALNOM 
OKVIRNOM KURIKULUMU 
 
U Nacionalnom okvirnom kurikulumu navedena su odgojno – obrazovna područja 
koja povezuju cjeline srodnih predmeta i međupredmetnih tematskih cjelina. Kroz njih je 
omogućeno učinkovitije planiranje i bolja konceptualna povezanost odgojno – obrazovnih 
sadržaja. Učenicima je omogućeno da probleme o kojima uče sagledavaju sa stajališta 
različitih disciplina. Također su navedena učenička postignuća, tj. ishodi za svako odgojno – 
obrazovno područje na razini ciklusa, ali ne i na razini pojedinoga razreda. Među odgojno – 
obrazovnim područjima Nacionalnog okvirnog kurikuluma nalazi se i umjetničko područje 
(Nacionalni okvirni kurikulum, 2011: 54). 
Svrha umjetničkog područja je osposobljavanje učenika za razumijevanje umjetnosti 
te učenje različitih umjetničkih sadržaja i razumijevanje sebe i svijeta pomoću umjetničkih 
djela i medija umjetničkim aktivnostima i stvaralaštvom. Upravo umjetnička djela pridonose 
oblikovanju identiteta učenika, samopouzdanju, ustrajnosti te stvaranju kulturne i ekološke 
svijesti.  „Umjetničko odgojno – obrazovno područje čine Vizualne umjetnosti i dizajn, 
Glazbena kultura i umjetnost, Filmska i medijska kultura i umjetnost, Dramska kultura i 
umjetnost te Umjetnost pokreta i plesa (Nacionalni okvirni kurikulum, 2011: 208). 
Učenička postignuća koja su predviđena u odgojno obrazovnom području opažanja, 
doživljavanja i prihvaćanja glazbene umjetnosti jesu promatranje i uočavanje umjetnički 
lijepog i vrijednog u prirodnom okružju i glazbenom dijelu te postupno proširivanje 
perceptivnog iskustva. Učenici će moći izraziti svoje osjećaje, doživljaje, stavove  te pokazati 
koncentraciju i pamćenje tijekom opažanja. Osim toga, opisivat će doživljaj glazbenog dijela 
te će moći usvojiti temeljne pretpostavke i mjerila za razvoj pozitivnoga stava o glazbenoj 
umjetnosti (Nacionalni okvirni kurikulum, 2011: 154). Što se tiče opažanja, doživljavanja i 
prihvaćanja plesne umjetnosti i stvaralaštva kod učenika je veoma važno stvarati pozitivan 
stav o umjetnosti pokreta i plesa i plesnom stvaralaštvu. Učenik će opažati različitosti o 
vrstama plesnoga izraza te znati opisati jednostavnim riječima svoj doživljaj izvedenoga 
plesnoga ostvarenja. Nadalje, učenik će aktivno pratiti plesno ostvarenje te zapažati 
ponavljanja s obzirom na prostor, vrijeme, jačinu i tok pokreta (isto, 2011: 159). 
U umjetničkom području ovladavanja sastavnicama glazbene umjetnosti i stvaralaštva, 
vezanog uz usvajanje sadržaja glazbene kulture, očekuju se sljedeća učenička postignuća: 
„Učenik će razlikovati osnovne sastavnice glazbenog izraza (glasno – tiho, brzo – sporo, 
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duboko – visoko, vokalno – instrumentalno), uočiti glazbene cjeline koje se ponavljaju i koje 
se suprotstavljaju, zapaziti i iskazati jednostavne metro – ritamske obrasce, pjevanjem i 
sviranjem upoznati specifičnost glazbenoga jezika i pisma, upoznati glazbala po zvuku i 
izgledu.“ (isto, 2011) Što se tiče sastavnica i strukture pokreta i plesa, učenik treba razlikovati 
osnovne sastavnice plesnoga izraza u kraćem plesnom ostvarenju. Nadalje, učenik će 
prepoznati i primijeniti osnovne zakonitosti kretanja prostorom u kraćim plesnim 
sekvencama. Kao učeničko postignuće navedeno je i prepoznavanje i primjena osnovnih 
elemenata izražajnosti pokreta te prepoznavanje i iskazivanje pokretom jednostavne metro – 
ritamske obrasce. Učenik će pokazati kinestetski senzibilitet te vještinu i tehniku tijela kao 
sredstva umjetničkoga plesnoga izraza na razini pravilne postave tijela, jednostavnih oblika 
ravnoteže i prijelaza položaja. Naposljetku, učenik će povezati elemente u fraze pokreta (isto, 
2011: 159). 
 Nastavno područje sudjelovanja u glazbenim aktivnostima te izražavanja glazbenom 
umjetnošću,od učenika se očekuje da se kreativno izražavaju putem što više osjetila (vokalno, 
slušno itd.). Nadalje, u ovom dijelu spomenuto je upoznavanje osnova glazbene pismenosti te 
izražavanje ideja, osjećaja i doživljaja upravo glazbenom aktivnošću. Jednostavni glazbeni 
zadatci trebali bi se izvoditi samostalno ili u skupini. Također, od učenika se očekuje 
pokazivanje zadovoljstva i radosti tijekom glazbene aktivnosti. Osim toga, glazbenim 
aktivnostima se jača samopoštovanje i vježba samokontrola (isto, 2011). Unutar očekivanih 
učeničkih postignuća koja se očekuju od učenika u sklopu plesne umjetnosti, nalazi se 
učenička improvizacija pokretom, izražavanje i prenošenje pokretom svojih ideja, osjećaja i 
doživljaja. Isto tako, navedeno je i samostalno oblikovanje određene zamisli u pokret te 
zadovoljstvo pri oblikovanju plesne cjeline. „Učenici će biti motivirani za stvaranje, 
uvježbavanje i izvedbu kraće plesne cjeline.“ (isto, 2011: 159) 
U nastavnom području komunikacije, socijalizacije i suradnje glazbenim doživljajem, 
kao važno učeničko postignuće zauzima suradnja s drugima. Ističe se poželjna posebna 
suradnja s učenicima s posebnim potrebama i poteškoćama u razvoju. Nadalje, kao važan 
element suradnje navedeno je dijeljenje odgovornosti i vježbanje ustrajnosti pri glazbenim 
aktivnostima te izražavanje pripadnosti, zajedništva i suživota. Što se tiče suradnje učenika 
plesnom umjetnošću, od učenika se očekuje  surađivanje i prilagodba drugima tijekom 
stvaranje plesne cjeline te podrška vršnjacima s posebnim potrebama. Učenik treba pokretom 
komunicirati s partnerom te pratiti s poštovanjem i zanimanjem plesna ostvarenja i izvedbe 
drugih učenika (isto, 2011: 159). 
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Učenici trebaju razlikovati, a isto tako i vrjednovati umjetnički lijepo i vrijedno 
glazbeno izražavanje. Upravo nastavno područje razumijevanja i vrjednovanja glazbene 
umjetnosti i stvaralaštva govori da učenici trebaju opisati vlastiti doživljaj glazbenoga dijela i 
usporediti ga s drugima. Nadalje, veoma je važna samokritičnost prema vlastitom glazbenom 
stvaralaštvu kako u stvaranju tako i u izvođenju. „Učenik će usavršavati sposobnosti 
afirmativnog izražavanja i stvaralačke kritike pri vrjednovanju vlastitih ostvarenja i ostvarenja 
drugih.“ (isto, 2011: 157) S obzirom na razumijevanje i vrjednovanje plesnog izraza, 
pozitivan stav za vrijednosti plesnoga izraza te pri vrjednovanju vlastitih i tuđih plesnih 
ostvarenja ključni su za očekivana učenička postignuća ovog dijela Nacionalnog okvirnog 
kurikuluma. Isto tako, važan je i pozitivan stav o svojemu i tuđemu tijelu kao sredstvu 
plesnoga izraza kao i prepoznavanje plesnih umjetnika i njihove umjetnosti u učeničkom 
okružju (isto, 2011: 160). 
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3. GLAZBENA KULTURA PREMA NASTAVNOM PLANU I 
PROGRAMU 
 
Glazba je značajan dio ljudske kulture te ima posebno mjesto u općem odgoju i 
obrazovanju učenika. Niži razredi osnovne škole su idealno područje za snažno poticanje 
pozitivnih emocija, osjećaja pripadnosti, zajedništva i snošljivosti. Ona može doprinijeti 
izgradnji kulture nenasilja među djecom te u središte pozornosti, prije svega, stavlja 
učenikovu glazbenu aktivnost. „Program je nastave glazbene kulture otvoren, što znači da 
daje slobodu učitelju da, uz obvezatne sadržaje, sam uobličuje dobar dio nastave uzimajući u 
obzir i želje i mogućnosti učenika (Nastavni plan i program za osnovnu školu, 2006) . 
Nastava glazbene kulture temelji se na dva osnovna načela. To su: psihološko i 
kulturno – estetsko načelo. Psihološko načelo polazi od stajališta da djeca vole glazbu i da 
žele pjevati i svirati. Poželjno je učenicima izlaziti ususret, tj. poštivati njihove želje. S druge 
strane, kulturno – estetsko načelo polazi od toga da nastava glazbene kulture priprema 
učenika za život te ga osposobljava da bude kompetentan korisnik glazbene kulture (isto, 
2006). 
Što se tiče programa nastave glazbene kulture, u prva tri razreda osnovne škole, 
temelji se na glazbenim područjima pjevanja, sviranja, slušanja glazbe i glazbene kreativnosti. 
Pjevanje, kao nastavno područje, razvija osjećaj točne intonacije i ritma, samopouzdanje i 
glazbeno pamćenje. Obavezno zapamćivanje teksta pjesama se ne podrazumijeva, nego 
kontinuirano izvođenje pjesama. Osjećaj ritma, metra, precizne koordinacije i suradnje razvija 
se kroz nastavno područje sviranja. Kroz nastavno područje slušanja glazbe razvija se 
sposobnost koncentracije sluha, koja se očituje mogućnošću prepoznavanja zvukova i boja 
različitih glasova i glazbala. Također se razvija i analiza odslušanog djela te se uspostavljaju 
estetski kriteriji vrjednovanja glazbe. Glazbene sposobnosti kao što su intonacija i ritam, 
pripadaju nastavnom području glazbene kreativnosti. Osim navedenih sposobnosti, ovo 
nastavno područje obuhvaća razvijanje senzibiliteta za glazbu, maštovitost glazbenog izraza te 
samopouzdanje pri iznošenju novih ideja. U Nastavnom planu i programu navedeno je da se 
svi ključni pojmovi rabe na razini prepoznavanja, a ne njihovoga definiranja i teorijskog 
obrazlaganja (isto, 2006). 
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2.1. Tradicijska glazba u primarnom odgoju i obrazovanju 
 
Drandić navodi da je glazba  proizvod svake kulture te je posebno tradicijska glazba 
važna da bi se sačuvala kulturna baština i kulturni identitet. Naime, ona rađa nove oblike 
kulture u kombinaciji s tradicijom (Drandić, 2010). 
Marošević navodi da je folklorna glazba u intimi svakog pojedinca te da je 
nenametnuta i uvijek prisutna. Nadalje, za folklornu glazbu tvrdi da je dio svakodnevice, da 
prati ljude u radu, u godišnjim obredima i običajima te da je folklorna glazba prisutna u 
javnom životu (Marošević, 2001: 409). 
Tradicijska glazba je zastupljena na nastavi glazbe u redovnom školovanju učenika. 
Popis pjesama Nastavnog plana i programa u nastavnom području pjevanja je shvaćen kao 
preporuka, što znači, da učitelja obvezuje količina pjesama, koje učenici trebaju usvojiti. 
Nadalje, učitelj je slobodan u odabiru primjera što se tiče slušanja glazbe. Između ostalog, u 
navedenom se spominje folklorna glazba te glazbala. Osim tablica nastavnih cjelina po 
razredima, posebno su postavljene nastavne cjelina Folklorna glazba te je u određenom 
razredu naznačeno samo koliko takvih cjelina treba obraditi. Izbor redoslijeda obradbe 
prepušten je učitelju u svrhu poštivanja načela zavičajnosti (Nastavni plan i program za 
osnovnu školi, 2006). 
 U izvannastavne glazbene aktivnosti u osnovnoj školi uvršteni su zbor, instrumentalne 
i vokalne skupine, folklor, ples, glazbena slušaonica te razni glazbeni projekti  (Nastavni plan 
i program za osnovnu školu, 2006). 
Pojmovi vezani uz folklornu glazbu izvode se iz slušanja glazbenih primjera na način 
da se najprije sluša glazbeni primjer, a zatim se izvode zaključci. Kad god je to moguće, 
poželjno je poslužiti se i video primjerom te uvesti i ostale folklorne elemente: običaje, 
nošnje. Glazbala se upoznaju  na temelju slušanja odgovarajućih glazbenih primjera. Kako bi 
učenici usvojili sve značajke zvuka određenog glazbala, potrebno je poslušati za svaki od 
instrumenata više glazbenih primjera (isto, 2006). 
Rojko smatra problematičnim uvođenje repertoara u kojemu je mnogo tradicionalnih 
narodnih pjesama. On objašnjava da ideja o uvođenju narodne pjesme u nastavu glazbe 
potječe od filantropista iz 18. stoljeća, ali je značajniji njen prodor u programe započeo tek  
početkom 20. stoljeća, najviše pod utjecajem Jugendbewegunga (Rojko, 1996). Dva su 
razloga za prevlast narodnih pjesama. Prvi se razlog odnosi na njegovanje i čuvanje 
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umjetničke baštine naroda i čovječanstva, a drugi je razvijanje patriotizma i nacionalne 
pripadnosti (Rojko, 1996). 
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4. PODJELA TRADICIJSKE GLAZBE PREMA PODRUČJIMA 
 
Svalina (2012) navodi da su zajednička obilježja glazbeno – folklornih područja 
panonske zone očituju se u načinu izvođenja vokalne glazbe. „Tako kada govorimo o 
tradicijskom pjevanju možemo govoriti o postojanju solističkih tradicijskih napjeva, napjeva 
za dva ili tri pjevača te o tradicijskim napjevima koji su namijenjeni izvođenju skupine 
pjevača.“ (Svalina, 2012) 
 
3.1. Slavonija i Baranja 
 
U Slavoniji i Baranji se najčešće pjeva dvoglasno, i to obično u manjoj skupini. 
Mjestimično se pojavljuje i troglasje, a pjesmu obično prate tambure. „Za napjeve se 
karakteristični dijatonski pentakordalni i heksakordalni tonski odnosi (f1,g1, a1, b1, c2, d2), 
odnosno dodatna čista kvinta ispod završnog tona.“ (Svalina, 2012) Nadalje, pjevanje, kod 
kojega se na završetku glazbene cjeline javlja interval čiste kvinte, naziva se pjevanje na bas. 
Ono što je karakteristično za ovu regiju je i pojavljivanje solista ili solistice (počimalje) 
kojega/koju prate ostali pjevači. (Svalina, 2012) 
Pretpostavka jest da se dvoglasje s kvintom oblikovalo  u drugoj polovici 19. stoljeća 
pod utjecajem instrumentalne glazbene prakse. Taj tip dvoglasja se u 20. stoljeću proširio 
cijelom Hrvatskom. (Folklorna glazba i ples) 
 Karakteristično glazbalo Slavonije i Baranje su gajde. Gajde su puhačko 
glazbalo s mješinom poznato kod mnogih europskih i izvaneuropskih naroda. Gajdaš je u 
slavonskim selima bio puno cjenjeniji svirač od tamburaša u 19. i početkom 20. stoljeća. 
Slavonske gajde sastoje se od mješine, dvocijevne sviraljke klarinetskog tipa (prebiralice) za 
izvođenje melodije te još jedne dugačke sviraljke (trubnja) koji daje jednoličan zvuk tijekom 
izvođenja gajdaševe svirke. Gajdaš zabacuje trubanj preko lijevog ramena. Srodan instrument 
gajdama su dude. Za razliku od gajdi dude imaju trocijevnu prebiralicu te ih nalazimo u 
zapadnoj Slavoniji. Nadalje, drugo glazbalo, karakteristično za ovo područje, jest tambura. 
Tambura je najviše zastupljena na području Slavonije, iako je danas proširena gotovo cijelom 
Hrvatskom. Tijekom 14. i 15. stoljeća tambura je s turskim osvajanjima unesena na područje 
Balkana. Pretpostavka jest da je seobama Bunjevaca i Šokaca prenesena u Slavoniju i Bačku. 
U 18. i 19. stoljeću  je tambura postala najizrazitijim narodnim glazbalom tih područja. Ona 
postupno postaje i simbolom hrvatskog nacionalnog identiteta tijekom Hrvatskog narodnog 
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preporoda. U 20. stoljeću tambure se nalaze najčešće u većim sastavima. Sastavi mogu biti 
čisto tamburaški ili udruženi s drugim glazbalima ( s violinom i harmonikom). U pratnji su 
pjesama koje izvode slavonske folklorne skupine, posebice ples koji se u Slavoniji izvodi u 
formaciji kola (Folklorna glazba i ples). 
Ceribašić tvrdi da se u starijim izvorima kolo ne analizira kao glazbena struktura, nego 
se opisuje kao funkcionalan društveni događaj kojim se simbolički pokazuju odnosi 
pojedinaca u zajednici. Gledajući i slušajući izvedbu kola mogu se iščitati odnosi među 
pojedincima koji odašilju poruke međusobno ili zajednici kojoj pripadaju  (Ceribašić, 1994). 
 Plesanje u kolu značajno je za cijelo panonsko područje, a posebno u Slavoniji. 
Postoje razna kola koja nose naziv najčešće po pjesmi koja se pjeva (npr. Kabanica, Ćiro). 
Ipak, najčešći ples nosi naziv slavonsko kolo. Ono, svojom živošću, pjesmom i pocikivanjem 
plesača je postalo, na neki način, zaštitni znak Slavonije. Kolo započinje plesanjem uz pratnju 
tamburaša, a sviranje i ples prekidaju plesači pjevanjem dvostihova koji se improviziraju. U 
tom trenutku kolo prelazi u laganu šetnju. Svatko od plesača može „prekinuti“ kolo svojom 
pjesmom i kritizirati neki događaj u selu, obratiti se osobi u kolu… (Folklorna glazba i ples). 
Bećarci, svatovci, bušarci, ili primjerice drumarci ne razlikuju se kao odijeljene 
glazbene kategorije, nego njihova ishodišta treba pronalaziti u opisima običaja (svatovci, 
bušarci, naricaljke), svakodnevnih situacija te u opisima subkulture (Ceribašić, 1994). 
 
  
3.2. Sjeverozapadna i središnja Hrvatska 
 
Prostor zapadne i središnje Hrvatske obuhvaća više područja: Hrvatsko zagorje, širu 
okolicu Zagreba (Prigorje, Turopolje), Zumberak, dio Pokuplja, gornju Posavinu i Bilogoru. 
Za folklornu glazbu ovog područja značajna je raznolikost glazbenih obilježja te 
karakteristike susjednih područja. 
Prema Svalini, u području središnje i sjeverozapadne Hrvatske prevladava dijatonika, 
a karakteristično je izvođenje jednoglasnih ili dvoglasnih napjeva manjeg opsega. U kolu su 
se najčešće pjevale pjesme izgrađene na pentakordu. U Podravini se pjevalo jednoglasno, a 
melodije su bile dosta velikog opsega i sjetnog karaktera (Svalina, 2012). 
Značajna tradicijska glazbala ovog područja su različiti oblici puhačkih glazbala tipa 
flaute posebice u široj okolici Zagreba. I u današnje vrijeme se izrađuju kao jednocijevne ili 
dvocijevne svirale (dvojnice). Na plesnim zabavama i svadbama, ples je bio nekoć nezamisliv 
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bez popularnog gudačkog sastava zvanog guci, sastavljen od dvije violine i malog basa tipa 
violončela. Plesalo se najčešće u parovima ili u malim kolima od četiri, a katkad i više 
plesača. U drmešu su se izvodile dvije osnovne plesne figure. Prva figura izvodi se sitnim 
koracima uz relativno slabo kretanje u prostoru, što izaziva izrazito potresanje, drmanje 
cijelog tijela (tako je i dobio naziv drmeš), a u drugoj figuri plesači se intenzivno vrte u krugu 
neobičnom brzinom. Drmeš je sigurno jedan od najtemperamentnijih hrvatskih plesova. 
Podrijetlo drmeša pripisuje se elementima vrlo rasprostranjenog plesa tanca iz 19. stoljeća. 
Bio je sličan mađarskom čardašu (Folklorna glazba i ples). 
U sjeverozapadnoj Hrvatskoj ples drmeš s mnogim varijantama te uz snažno drmanje 
tijela najpoznatiji je i najpopularniji ples (Hrvatska enciklopedija). 
 
 
3.3. Međimurje i Podravina 
 
Međimurje i Podravinu, najsjevernija područja Hrvatske, karakteriziraju jednoglasni 
napjevi. Ti se napjevi razvijaju u širokim melodijskim linijama koje zahvaćaju velike opsege. 
U međimurskim se pjesmama toplo i nježno opisuje ljubav, pjeva o ljepotama Međimurja te 
se često izražava čežnja za zavičajem (Folklorna glazba i ples). 
Međimurska popevka izvorno se pjevala a cappela, a napjev izvodi najbolja pjevačica 
ili pjevač (popevačica ili pređar/vižar). Ostali pjevači pjevaju jednoglasno, uz tiše izgovaranje 
zadnjeg sloga jedne logičke glazbene cjeline. Napjevi su uglavnom u starocrkvenim 
autentičnim modusima bez predznaka, odnosno u arhaičnom pentatonskom nizu i s pet tonova 
u dorskoj, eolskoj i miksolidijskoj ljestvici. Od 18. stoljeća glazbenu umjetnost sjeverne 
Hrvatske podupiru Crkva, plemstvo i imućniji građani u kojima se uočavaju njemački 
glazbeni elementi. Utjecaj slavenske glazbe pripisuje se zajedničkim korijenima praslavenske 
zajednice i prognanim Slavenima pred srednjovjekovnim turskim najezdama. Prožimanje 
međimurske i slovenske te mađarske glazbene baštine posljedica su geografskih i povijesnih 
okolnosti (O hrvatskoj tradicijskoj glazbi Međimurja i oko nje). 
Vođenje kola uz pjevanje baladnih stihova zadržalo se nešto više u Podravini, a u 
Međimurju je značajan utjecaj alpske sfere. Riječ je o mnoštvu plesova u paru. Za razliku od 
kola koja su često imala neki obredni karakter i izvođena u određeno godišnje doba, plesovi u 
paru su mlađeg postojanja i često se izvode isključivo radi zabave. Ponekad i takvi plesovi u 
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paru mogu poprimiti obredne značajke (npr. valcer kao prvi ples na svadbi) (Folklorna glazba 
i ples). 
Kao karakteristično glazbalo ovoga područja, važno je istaknuti cimbal. Miholić 
navodi da se cimbal  sastoji od drvene rezonantne kutije, najčešće trapezoidna oblika na kojoj 
je napeto osamdesetak do stotinu žica ugođenih po skupinama, obično dvije ili više njih na isti 
ton  (Miholić, 2003). Žice cimbala udaraju se dvama batićima, a katkad se svira solistički. No, 
često je udružen s violinom ili nekim većim instrumentalnim sastavom (Folkorna glazba i 
ples). 
Nadalje, za ovo područje karakteristično glazbala su također citra i violina. Boltužić 
navodi, da se citra krajem 19. i početkom 20. stoljeća ubrajala među najpopularnija kućna 
glazbala u Zagrebu. S obzirom na to da je hrvatska prijestolnica u to vrijeme bila dio Austro – 
Ugarske  monarhije, očit je utjecaj austrijske kulture na domaću sredinu (Boltužić, 2008). 
Citra je solističko žičano glazbalo na kojem se izvode melodije poznatih napjeva i 
plesne melodije uz bordunsku pratnju. Melodija se proizvodi trzanjem određenih žica koje 
svirač skraćuje pritiskom prstiju ili drvenog štapića, a dublji ton, koji je stalno isti nastaje 
trzanjem „praznih“ žica. 
 
3.4. Lika, Kordun i Banovina 
 
Najpoznatije tradicijsko glazbalo u Lici je tambura samica. Pretpostavka jest da su je u 
hrvatske krajeve donijeli Turci u doba svojih osvajanja. Neka istraživanja pokazuju da je 
postojao nekakav praoblik tambure i ranije. Samica je u prošlosti bila prisutna tijekom raznih 
prigoda. Koristili su je čobani, koji su kratili svoje vrijeme na taj način ili ljudi koji su se 
veselili prilikom završetka poljskih radova. Svirala se na čijalu, sijelu, po prelima… Tambura 
samica ima mnogo naziva. To su: danguba, dangubica ili kuterevka. Lička tambura nešto je 
duža od slavonske i ima tamniju boju tona. Tambura samica ima četiri žice. Parovi žica su 
jednake debljine. 
Ojkanje je način pjevanje, navodi Marošević, koje karakterizira snažno potresanje 
glasom na slogove „oj“, „hoj“, „voj“, „ej“ i „aj“. Prema Marošević, ojkanje je osebujni stil 
pjevanja, vezan poglavito uz otvorene prostore (Marošević, 1994). 
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3.5. Dalmacija i Dalmatinska zagora 
 
Dalmatinska folklorna gradska pjesma stalno je bila predmet etnomuzikoloških 
istraživanja, prema Beziću, jer su i u prošlosti i danas istraživači u njoj vidjeli glazbenu 
pojavu koja se slobodno i spontano izvodila. na isti način se slobodno i spontano slušala, 
prihvaćala te i dalje prenosila. Nadalje, prema Beziću, uz takav način života javljale su se 
varijante napjeva te uzajamno prilagođivanje glazbenih elemenata domaćih napjeva i novih,  
unesenih tuđih glazbenih elemenata. Bezić navodi da pridjev „gradska“ prikriva činjenicu da 
su se te pjesme pjevale i u selima još od početka 20. stoljeća, no opravdan je zbog gradskog 
podrijetla većine tih pjesama (Bezić, 2011). 
Bombardelli (prema Bezić, 2011) je pretpostavio da su na razvoj i oblikovanje 
dalmatinske folklorne gradske pjesme utjecali  gregorijanski koral, pjesmarice iz doba 
narodnog preporoda sredinom 19. st, različiti talijanski izvori  i utjecaji, masovna pjesma.  
Prema Ćaleti, tradicija klape i klapskog pjevanja, kakvu danas poznajemo, oblikuje se 
sredinom 19. stoljeća, u vrijeme kada su se profilirali kulturni pa tako i glazbeni identiteti 
malih mediteranskih gradića na obali i otocima, posebice u Dalmaciji. Nadalje, Ćaleta navodi 
da je klapa stil tradicijskog homofonog pjevanja koji je evoluirao od tipično tradicijskog 
oblika pjevanja, koje se u današnje vrijeme više ubraja u stilove popularne nego tradicijske 
glazbe (Ćaleta, 2008) . 
Ćaleta iznosi, prema razvoju i kontinuitetu klapskog pjevanja, tri tipa klapskog 
pjevanja. Tradicionalno, pučko, klapsko pjevanje djelomično je vezano za crkvi obred. 
Karakterizira ga spontano klapsko pjevanje i neformalna izvedba skupine muških pjevača. 
Klapsko pjevanje, prema Ćaleti, postaje festivalsko od 1960–ih godina utemeljenjem omiškog 
festivala, gdje se očituje natjecateljska razina. Ono što karakterizira izvedbu klape, prema 
Ćaleti, jest nastup na pozornici, pred publikom i prije svega za publiku. Također, i uloga 
voditelja uvelike reflektira na izvedbu pojedine klape. To se očituje u osobnom glazbenom 
ukusu voditelja, sposobnosti aranžiranja, ponekad  i komponiranja. Danas najprisutniji klapski 
model, Ćaleta naziva „modernom“ klapom koji karakterizira inovativnost, eksperimentalnost i 
popularnost. Nastanak „modernog“ klapskog pjevanja povezan je s nastankom samostalne 
hrvatske države na početku 1990-ih. Prema Ćaleti, taj treći model, za razliku od prethodnih 
dvaju modela, širi se i u druge hrvatske krajeve (isto, 2008). 
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3.6. Istra i Kvarner  
 
Na tradicijsku glazbu Istre, a potom, dijelom i Kvarnerskih otoka te Hrvatskog 
primorja utjecale su borba za pripojenje Istre matici domovini, kao i značajno zanimanje za 
specifičan tradicijski glazbeni izričaj vlastita naroda (Bonifačić, 2001: 73). 
Bonifačić navodi da se, pretežno, u prvoj polovici 20. stoljeća, vodila borba o tonskim 
odnosima tradicijske glazbe Istre i Kvarnera. Postoje dvije struje. Prva polazi od dostignuća 
zapadnoeuropske glazbene teorije s početka 20. stoljeća, a druga se približava antropološkim 
odrednicama. Autorica, Ruža Bonifačić, navodi da je do danas opstao termin „ljestvica“, kao i 
pojam „istarska“ (Bonifačić, 2001: 79). 
Orlić navodi da je za istarsko područje karakteristična razmjena repertoara između 
triju etničkih skupina (Slovenaca, Talijana i Hrvata). Zbog toga se često koristi dvojezičan 
tekst pjesama. Nadalje, prema Orlić, nakon Drugog svjetskog rata, preporod narodne glazbe u 
Istri imao je značajnu ulogu u identifikacijskom procesu. Danas, jednu od važnijih turističkih 
ponuda Istre čine folklor, tradicija te izvornost (Orlić, 2005: 92). 
Početkom 2003. g., i istarska ljestvica je postala kandidatom Republike Hrvatske za 
upis u UNESCO-ov popis usmene i nematerijalne kulture. Matko Brajša Rašan te nakon njega 
i Ivan Matetić Ronjgov su zaslužni za zapisivanje narodnog zvuka Istre. Ivana Matetić 
Ronjgov je otac istarske ljestvice (Orlić, 2005: 108). 
Prema Vinšćaku, najčešće izrađivano glazbalo je bila dvocijevna svirala koja se u Isri 
nazivala dvojnice, vidalice, duplice ili svirale. Uz to, izrađivana su i druga puhačka glazbala, 
kao što su sopile i roženice. Sopele ili sopile su, prema Vinščaku, najpoznatiji istarski 
instrument. U južnoj Istri su to roženice (Vinščak, 1998/1999: 79).  
Postoje narodni plesovi koji su po svojstvima i raširenosti veće starine i 
ukorijenjenosti na tlu Hrvatske. U Istri su to tanac i balun (Hrvatska enciklopedija). 
Najrašireniji i najizvođeniji narodni ples na istarskom poluotoku jest balun ili balon.  
U njegovu izvođenju sudjeluje više plesnih parova koji su ravnomjerno raspoređeni te se 
nalaze u kružnici. Plesač se nalazi s unutarnje, a plesačica s vanjske strane kruga. Kretanje je 
suprotno od smjera kazaljke na satu, a jedan par (ili nekoliko pojedinačnih plesača) okreću se 
oko svoje osi te se vrte u smjeru kazaljke na satu. Glavni plesač s partnericom nalazi se na 
prvome mjestu u plesnom nizu. Njegov zadatak je davanje znaka ostalim plesačima za 
promjenu plesne figure povikom „opasa“ ili udarcem noge o pod. Naime, broj plesnih figura 
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može varirati. Nadalje, postoji i kanonski način izvedbe plesnih figura koji se pleše najčešće u 
4/4 mjeri s različitim metroritamskim obrascima (Istrapedia). 
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4. ISTRAŽIVANJE: UČESTALOST TRADICIJSKE GLAZBE U 
PRIMARNOM ODGOJU I OBRAZOVANJU 
 
4.1. Cilj istraživanja 
 
Cilj istraživanja je usvojiti koliko učenici primarnog odgoja i obrazovanja poznaju 
tradicijsku glazbu te uočiti njihovu privrženost prema nastavi glazbene kulture i prema 
tradicijskoj glazbi. U skladu s tim, također, se provodi analiza Nastavnog plana i programa, u 
kojoj se očituje učestalost tradicijske glazbe u nastavnim sadržajima Glazbene kulture. 
Istraživanje polazi od sljedećih pitanja: 
 Znaju li učenici što je to tradicijska ili narodna glazba? 
 Sudjeluju li učenici u folklornom ansamblu te koliko dugo su članovi folklornog 
ansambla? 
 Poznaju li učenici glazbene instrumente koji su podrijetlom iz Slavonije? 
 Sviraju li glazbeni instrument? 
 Slušaju li tradicijsku glazbu izvan škole? 
 Kolika je učestalost tradicijskih pjesama u Nastavnom planu i programu za učenike 
primarnog odgoja i obrazovanja? 
 
 
4.2. Opis tijeka istraživanja 
 
Istraživanje je provedeno tijekom mjeseca svibnja 2017. godine u Osnovnoj školi 
Matija Gubec, u Piškorevcima. U istraživanju je sudjelovalo 72 učenika od 1. do 4. razreda. 
Među učenicima je provedena anketa, s ciljem uočavanja kako učenici ovladavaju terminima 
tradicijske glazbe te slušaju li tradicijske pjesme i izvan redovnog obrazovanja. Unutar 
istraživanja, također se analizira Nastavni plan i program s obzirom na učestalost tradicijske 
glazbe u primarnom odgoju i obrazovanju. 
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4.3. Anketa 
 
Anketa je sastavljena od 19 pitanja. Na početku, učenici moraju zaokružiti koji razred 
pohađaju te  jesu li dječak ili djevojčica. Anketa je u potpunosti anonimna. Pomoću ankete, 
kao instrumenta istraživanja, provedena su sljedeća pitanja: 
 sviđa li se učenicima nastava glazbene kulture te zašto 
 znaju li učenici što je to narodna ili tradicijska glazba 
 mogu li opisati što je to narodna(tradicijska) glazba 
 jesu li na satu pjevali narodne(tradicijske) pjesme 
 znaju li nabrojati koje su tradicijske pjesme pjevali 
 jesu li plesali uz narodne (tradicijske) pjesme 
 poznaju li neki drugi narodni ples 
 sudjeluju li u folklornom ansamblu 
 jesu li bili na koncertu nekog tamburaškog sastava 
 poznaju li glazbene instrumente koji su podrijetlom iz Slavonije 
 sviraju li glazbeni instrument 
 jesu li bili na nastupu folklornog ansambla 
 kako im se svidjelo na nastupu folklornog ansambla 
 slušaju li neku tradicijsku pjesmu u slobodno vrijeme 
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5. ANALIZA PODATAKA 
 
5.1. Rezultati i analiza ankete 
 
Anketa se sastoji od sedam pitanja dvostrukog odabira, devet otvorenih pitanja, jednog 
pitanja dvostrukog odabira uz potpitanje koje zahtijeva obrazloženje te 1 pitanja višestrukog 
izbora koje također traži dodatno pojašnjenje. 
Anketu je ispunjavalo ukupno 72 učenika (grafikon 1). U prvom razredu je 
sudjelovalo njih 23, u drugom 25, u trećem 11, a u četvrtom 13. Na početku ankete učenici 
moraju odgovoriti kojeg su spola te koji razred pohađaju. 
 
 
 
 
Grafikon 1: Broj učenika koji su sudjelovali u istraživanju po razredima i njihov spol 
  
Na grafikonu (Grafikon 1) prikazan je broj učenika po razredima te njihov spol.  
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Grafikon 2: Postotak djevojčica i dječaka koji su sudjelovali u istraživanju 
Od ukupno 72 učenika, u istraživanju je sudjelovalo 37 dječaka (51 % ) i 35 djevojčica 
(49 %) (grafikon 2). 
 
 
Grafikon 3: Sviđa li se učenicima nastava Glazbene kulture 
Prvo pitanje u anketi je pitanje dvostrukog odabira. Od učenika se traži da odgovore 
sviđa li im se nastava Glazbene kulture. Od njih ukupno 72, 69 (96,96%)  je odgovorilo da im 
se sviđa nastava Glazbene kulture, dok je troje (3,4%) odgovorilo da im se ne sviđa. 
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Grafikon 4: Sviđa li se učenicima nastava Glazbene kulture po razredima 
 
Na grafikonu (Grafikon 4) su prikazani rezultati po razredima, gdje se može vidjeti 
sviđa li se učenicima nastava Glazbene kulture prema pojedinom razredu. Svi učenici 3. i 4. 
razreda su odgovorili da im se sviđa (100%), dok je jedan učenik iz prvog razreda odgovorio 
da mu se nastava Glazbene kulture ne sviđa (4,35%). Preostala 22 učenika (95,65%) 
odgovorila su potvrdno na postavljeno pitanje. U drugom razredu dva su učenika  odgovorila 
(8,33%) da im se ne sviđa nastava Glazbene kulture, a 23 učenika (91,67%) da im se sviđa 
nastava Glazbene kulture.  
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Grafikon 5: Zašto se učenicima (ne)sviđa nastava Glazbene kulture 
  
Učenici prvog razreda navode da im se sviđa nastava glazbene kulture zato što vole 
pjevati i plesati. I učenici drugoga razreda navode da vole nastavu glazbene kulture zato što 
vole glazbu i zabavno im je. U nešto  manjem broju ti učenici navode da su razlozi zbog kojih 
vole nastavu glazbene kulture sviranje, učenje novih pjesmica te zajedničko pjevanje: 
 „Sviđa mi se nastava glazbene kulture zato što učimo puno stvari.“ 
 „Volim nastavu glazbene kulture zato što lijepo zvuči kada zajedno pjevamo.“ 
 „Volim nastavu glazbene kulture zato što želim naučiti svirati klavir.“ 
 „Naučimo puno pjesama.“ 
 „Zato što lijepo zvuči kada zajedno pjevamo.“ 
 
Učenicima trećeg i četvrtog razreda se sviđa nastava glazbene kulture u prvom redu 
zbog zabave, ali isto tako i zbog pjevanja i plesanja. Manji broj učenika navodi da im se sviđa 
nastava glazbene kulture zbog učenja o instrumentima, pjesama koje su smiješne i jer je 
glazbeni  lagan predmet: 
 „Sviđa mi se nastava glazbene kulture zato što volim pjevati i plesati i učiti o 
instrumentima“ 
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 „Zato što volim slušati glazbu i učiti pjesme.“ 
 „Zato jer pjevamo, pravimo igre i puno se zabavljamo.“ 
 „Sviđa mi se nastava glazbene kulture zato što nekad učimo smiješne pjesme i 
pjevamo.“ 
 „Zato što se ne radi puno i lagano je.“ 
 
Puno je manje onih učenika koji navode da ne vole nastavu glazbene kulture. Od 
ukupno 72 učenika, troje je odgovorilo da im se ne sviđa nastava glazbene kulture (Grafikon 
3). Razlog koji su  navela dva učenika jest taj da ne vole pjevati, dok je jedan učenik 
odgovorio da je nastava glazbene kulture namijenjena djevojčicama. 
 
 
Grafikon 6: Učenici odgovaraju na pitanje znaju li što je to tradicijska glazba 
 
Na pitanje o tome poznaju li učenici ili ne poznaju pojam tradicijske glazbe, nešto više 
od polovice učenika (29 ili 59,18%)  je odgovorilo da nisu upoznati s navedenim pojmom, a 
20 učenika (40,82%) znaju što je to tradicijska glazba. Ovo pitanje je bilo provedeno u 
drugom, trećem i četvrtom razredu i na njega je odgovorilo 49 učenika. 
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Grafikon 7: Ispitanici objašnjavaju svojim riječima što je to tradicijska (narodna) 
glazba  
Učenici su odgovarali i na pitanje što je to narodna (tradicijska) glazba. Jedan učenik 
nije odgovorio na postavljeno pitanje. Učenici drugog razreda navode da je tradicijska glazba 
nježna, opuštena glazba te da je to glazba koja se uči svirati. U nešto manjem broju ti učenici 
navode da je tradicijska glazba pjesma naroda, glazba koja se pjevala prije, himna te glazba 
koja se prenosi tradicijama: 
 „To je pjesma koju su naši djedovi i bake pjevali kad su išli u školu.“ 
 „Tradicijska pjesma je pjesma o našem narodu.“ 
 „To je kada pjevaš himnu ili kada pjevaš narodnu pjesmu.“ 
Učenici trećeg i četvrtog razreda navode da je tradicijska glazba nastala u narodu, 
glazba koja se pjeva u nekom zavičaju, ali isto tako i da je to glazba  koja se pjeva u 
dijelovima države, šokačko kolo te glazba koja se pjeva i pleše: 
 „To je glazba koja se pjeva u pojedinim dijelovima neke države.“ 
 „Tradicijska glazba je glazba koju pjevaju ljudi iz zavičaja.“ 
 „To je glazba koja se pjeva i pleše.“ 
 „To je glazba koju neka država izmisli, nekakav ples i onda ga na poseban dan 
održavaju i poštuju.“ 
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Grafikon 7: Učenici odgovaraju jesu li na satu pjevali narodne (tradicijske pjesme) 
 Kad je u pitanju pjevanje tradicijskih pjesama na satu, većina učenika je potvrdno 
odgovorila na postavljeno pitanje. Iz grafikona 7 vidljivo je da je 71 učenik (98,61 %) 
odgovorio da su na satu pjevali tradicijske pjesme. Jedan učenik je odgovorio da na satu nisu 
pjevali tradicijske pjesme. 
 
Grafikon 8: Nazivi tradicijskih pjesama koje su učenici prvog  razreda učili na satu 
Učenike sam zamolila da navedu konkretne nazive tradicijskih pjesmama koje su učili 
pjevati na satu.  Najveći broj tradicijskih pjesama naveli su učenici drugog i trećeg razreda (6-
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7), dok je u odgovorima učenika četvrtog razreda taj broj bio nešto manji. Najmanje 
tradicijskih pjesama naveli su učenici drugog razreda (2).  
21 učenik prvog razreda (60 %) je za tradicijsku pjesmu navelo Radujte se narodi, dok 
je 40 % učenika, tj. 14 učenika, napisao pjesmicu Spavaj mali Božiću. Jedan učenik nije 
odgovorio na postavljeno pitanje (Grafikon 8). 
 
 
Grafikon 9: Nazivi tradicijskih pjesama koje su učenici drugog razreda učili na satu  
 
 Iz odgovora učenika, u kojima navode nazive tradicijskih pjesama koje su učili pjevati 
na satu, može se iščitati da je trećina učenika drugog razreda navela pjesmicu Doš'o, doš'o 
Jure je (9 ili 40,91 %). Učenici su najčešće naveli tradicijske pjesme Kad se cigo zaželi, Moj 
dom, Himna, Išli smo u školicu, Kolo, Gdje si bila curice te Oj curice. Jedan učenik je napisao 
pjesmicu Zagorje zelene (Lepe ti je, lepe ti je Zagorje zelene), iz čega se može zaključiti da je 
učenik upamtio pjesmicu iz područja slušanja glazbe. 
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Grafikon 10: Nazivi tradicijskih pjesama koje su učenici trećeg razreda učili na satu  
 
Na grafikonu (Grafikon 10) prikazani su rezultati istraživanja, gdje se može uočiti koje 
tradicijske pjesme su učenici trećeg razreda pjevali na satu. Najčešće birana pjesmica je Raca 
plava po Dravi. 11 učenika (29,73 %) navelo je tu pjesmicu. Nadalje, pjesmicu Tekla voda 
Karašica navelo je devet učenika (24,32 %). Šest učenika (16,22 %) navelo je pjesmicu 
Ftiček veli, dok je četiri učenika (10,81 %) napisalo pjesmicu Kalendari. Jednak broj učenika, 
tj. četiri učenika (10,81 %) navelo je pjesmicu Na kamik sela Anica, a tri učenika (8,11%) 
navelo je pjesmicu Kriči, kriči tiček.  
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Grafikon 11: Nazivi tradicijskih pjesama koje su učenici četvrtog razreda učili na 
satu  
Od svih tradicijskih pjesama koje su učenici četvrtog razreda učili pjevati na satu, 
gotovo svi učenici navode pjesmu Kvatro paši (12). Jednak broj učenika navodi pjesmu Ja 
imado (5-6), a navedene su i pjesmice Pleši, pleši poskoči, Falile se Kaštelnake te Đurđevdan 
(Grafikon 11).  
 
Grafikon 12: Učenici odgovaraju jesu li plesali uz narodne (tradicijske) pjesme 
 
Na grafikonu (Grafikon 12) prikazani su odgovori učenika na pitanje jesu li plesali uz 
narodne (tradicijske) pjesme. Većina učenika, tj. 58 učenika (80,56%) je potvrdno odgovorila 
na postavljano pitanje. Manji broj učenika (14 ili 19,44 %) je negativno odgovorilo na pitanje 
o plesanju uz tradicijske pjesme.  
U sedmom pitanju ankete, učenici su trebali navesti tradicijske pjesmice, uz koje su 
plesali na satu. Najveći broj tradicijskih pjesama naveli su učenici drugog razreda (6), dok su 
učenici prvog i trećeg razreda naveli nešto manji broj tradicijskih pjesama (3-4), a učenici 
četvrtog razreda su naveli najmanji broj pjesmica (2). 
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Grafikon 13: Učenici prvog razreda osnovne škole odgovaraju uz koje su tradicijske 
pjesme plesali 
 
 Tradicijska pjesma, koja je najčešće bila odabirana među učenicima prvog razreda je 
pjesmica Kad se cigo zaželi. Navedenu pjesmicu napisalo je 23 učenika (44,23 %). Zatim, 20 
učenika prvog razreda (38,46 %) navelo je pjesmicu I okolo salata, dok je devet učenika 
(17,31 %) za naziv tradicijske pjesme, uz koju se plesali na satu, navelo pjesmicu Gdje si bila 
curice. 
 
 
Grafikon 14: Učenici drugog razreda osnovne škole odgovaraju uz koje su tradicijske 
pjesme plesali 
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Na grafikonu (Grafikon 14) mogu se iščitati rezultati učenika drugog razreda prilikom 
rješavanja pitanja o nazivima tradicijskih pjesmica uz koje su plesali na satu. Najveći broj 
učenika naveo je pjesmicu Doš'o, doš'o Jure je (4), koja nije tradicijska pjesma, a nešto manji 
broj  učenika (3) je navelo pjesmicu Išli smo u školicu. Pjesmicu Igra kolo navelo je dvoje 
učenika, a navedene su i pjesmice Ide Joza, Hoki poki te Moj dom. 
 
 
 
Grafikon 15: Učenici trećeg razreda osnovne škole odgovaraju uz koje su tradicijske 
pjesme plesali 
  
Rezultati odabira tradicijskih pjesmica, uz koje su učenici trećeg razreda plesali na 
satu Glazbene kulture, prikazani su na grafikonu (Grafikon 15). Po pet učenika (41,67%) 
navelo je pjesmice Kalendari i Kriči, kriči tiček, a po jedan (8,33 %) pjesmice Ftiček veli i 
Naranča.  
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Grafikon 16: Učenici četvrtog razreda osnovne škole odgovaraju uz koje su 
tradicijske pjesme plesali 
 
Najveći broj učenika četvrtog razreda, tj. deset učenika (55,56 %), za tradicijsku 
pjesmu, uz koju su plesali na satu Glazbene kulture, napisalo je pjesmu Kvatro paši. 
Tradicijsku pjesmu Ja imado izabralo je osam učenika (44,44 %). 
 
 
Grafikon 17: Učenici odgovaraju na pitanje koje druge narodne plesove poznaju 
 
Na pitanje – koje druge narodne plesove poznajete? – više od polovice anketiranih 
učenika izdvaja  Kolo (39 ili 78 %) kao jedan od narodnih plesova. Tri učenika, za narodni 
ples, napisalo je Bećarac. Nešto  manji broj učenika navode plesove Klapa te Mi smo seke 
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bosonoge (2). Navedeni su i plesovi Tango, Ja imado te Kad se cigo zaželi (Grafikon 17). Na 
ovo pitanje odgovorio je 51 učenik. Posebno je zanimljiv odgovor jednog učenika, koji je za 
narodni ples naveo Opa, gangam style, iz čega se može zaključiti učenikov afinitet prema 
suvremenoj glazbi. 
 
 
 
Grafikon 18: Učenici odgovaraju sudjeluju li u folklornom ansamblu 
  
 Jedno je pitanje glasilo: „Sudjeluješ li u folklornom ansamblu?“ Petina učenika je 
odgovorila da su članovi folklornog ansambla (14 ili 19,44 %). Velik broj učenika (58 ili 
80,56 %) negativno je odgovorila na postavljeno pitanje, što je vidljivo na grafikonu 18. 
 S obzirom na razred, najviše učenika sudjeluje u folklornom ansamblu iz prvog i 
drugog razreda (5-6). U manjem broju (1-2) učenici trećeg i četvrtog razreda su članovi 
folklornog društva.  
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Grafikon 19: Učenici odgovaraju koliko dugo su (bili) članovi folklornog društva 
  
Učenici su odgovarali i na pitanje koliko dugo su članovi folklornog ansambla. 
Gotovo polovica učenika su članovi folklornog društva godinu dana ili manje (9 ili 47,37 %). 
Nešto manji broj učenika su članovi dvije godine (6 ili 31,58 %). Najmanji broj učenika su 
članovi folklornog ansambla više od dvije godine (4 ili 21,05), što je vidljivo na grafikonu 
19). Dva učenika nisu dala odgovor na postavljeno pitanje. Ukupan broj učenika koji su bili 
članovi folklornog društva je sedam. Analizom se ispostavilo da su dva učenika iz prvog 
razreda nekada bili članovi folklora te je jedan učenik plesao u folklornom društvu jednu 
godinu, a drugi pola godine.  Što se tiče drugog razreda jedan je učenik bio član godinu dana, 
a tri učenika trećeg razreda su također nekada plesali i pjevali u folklornom ansamblu. Od 
toga je jedan učenik bio član tri godine, dok su preostala dva učenika samo bili članovi 
društva jedan dan, tj. nije im se svidjelo. U četvrtom razredu jedan je učenik tri mjeseca bio 
član folklornog ansambla. 
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Grafikon 20: Učenici odgovaraju jesu li ikada bili na koncertu tamburaškog sastava 
 
Jedanaesto pitanje glasi Jesi li ikada bio/bila na koncertu tamburaškog sastava? Nešto 
više od polovice učenika je bilo na koncertu tamburaškog sastava (38 ili 52,78 %). Manji broj 
učenika negativno je odgovorilo na postavljeno pitanje (34 ili 47,22 %).  
S obzirom na razred, što je i vidljivo na grafikonu 20, najveći udio učenika koji su 
prisustvovali koncertu tamburaškog sastava je u prvom razredu (20 ili 86,96 %). Manji broj 
učenika (15 ili 60 %) su učenici drugog razreda koji su potvrdno odgovorili na postavljeno 
pitanje. Manje od polovice učenika četvrtog razreda (5 ili 38,46 %) bilo je na koncertu, dok 
nešto manji broj učenika trećeg razreda (3 ili 27,27 %) je bio na navedenom koncertu.   
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Grafikon 21: Učenici navode nazive tamburaških sastava, na čijem su koncertu bili 
 
Gotovo trećina anketiranih učenika, koji su bili na koncertu, navode koncert 
tamburaškog sastava Slavonski san (11 ili 33,33 %). Šestina učenika (18,18 %) je navelo 
sastav Begini, dok je četiri učenika (12,12 %) napisalo Slavonske lole. Navedeno je i kulturno 
umjetničko društvo Kud Zora Piškorevci (3) te tamburaški sastav Brace (2). Najmanje je 
učenika koji su naveli tamburaške sastave Sinovi ravnice (1), Fijaker (1), Đentlmeni (1), 
Slavonia Band (1) te šokačke pjesme (1). 
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Grafikon 22: Učenici nabrajaju glazbene instrumente podrijetlom iz Slavonije 
 
Kad je riječ o glazbenim instrumentima koji su podrijetlom iz Slavonije, gotovo 
trećina učenika navodi instrument tamburica (41 ili 31,78 %), a nešto manje od petine 
učenika (22 ili 17,05 %) navode gitara. Glazbeni instrument bisernica navela je gotovo 
desetina učenika (13 ili 10,08 %), a u nešto manjem broju (11 ili 8,53 %) naveden je glazbeni 
instrument bas (11 ili 8,53 %). Učenici su navodili glazbene instrumente tambura (8), brač 
(7), violina (6), violončelo (5), klavir (4), kontrabas (4), prima (2), bas prima (2), berda (1), 
čelo (1), truba (1), bubanj (1).  
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Grafikon 23: Učenici odgovaraju sviraju li ili ne sviraju glazbeni instrument 
 
Učenike smo zamolili, da osim navođenja glazbenih instrumenata koji su podrijetlom 
iz Slavonije, navedu sviraju li glazbeni instrument. Na grafikonu 23 se može vidjeti da nešto 
više od petine učenika svira glazbeni instrument (16 ili 22,22 %) dok više od polovice učenika 
ne svira (56 ili 77,78 %). 
S obzirom na razred, najveći udio učenika koji sviraju instrument je iz trećeg razreda 
(4 ili 36,36 %). Manji udio učenika je u drugom i četvrtom razredu (24 %), a najmanju je u 
prvom razredu (3).  
 
 
Grafikon 24: Učenici navode glazbeni instrument koji sviraju 
 
 Od ukupno 16 učenika, koji sviraju glazbeni instrument, većina učenika, točnije šest 
učenika (37,50 %) svira gitaru. Drugi po redu glazbeni instrument koji učenici sviraju je 
sintisajzer, koji su navela četiri učenika (25 %). Po tri učenika su navela da sviraju tamburicu 
i bisernicu. 
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Grafikon 25: Učenici odgovaraju jesu li ikada bili na nastupu folklornog ansambla 
 
U šesnaestom pitanju ankete, učenici zaokružuju potvrdno ili negativno jesu li ikada 
bili na nastupu folklornog ansambla. Od ukupno 72 učenika, među kojima je anketa 
provedena, više od polovice učenika (58 ili 80,56 %) je odgovorilo da su bili na nastupu 
folklornog ansambla. Dakle, većina učenika potvrdno je odgovorila na postavljeno pitanje. 
Gotovo jedna petina učenika (14 ili 19,44 %) nije bilo nikada na nastupu folklornog 
ansambla.  
S obzirom na razred, svi učenici prvog razreda su bili na nastupu folklornog ansambla. 
U drugom razredu 18 učenika (72 %) je bilo na nastupu. Što se tiče trećeg razreda, svi učenici 
su odgovorili potvrdno na postavljeno pitanje, a šest učenika (46,15%) četvrtog razreda je 
odgovorilo da je bilo na nastupu. 
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Grafikon 26: Učenici zaokružuju je li im se nastup svidio loše, dobro ili odlično 
 
Osim što su učenici odgovarali na pitanje jesu li bili na nastupu folklornog ansambla, 
od njih se tražilo da navedu kako im se svidio nastup. Više od polovice učenika (36 ili 59,02 
%) je odgovorilo da im je nastup bio odličan. Trećina učenika je odgovorila da im je nastup 
bio dobar (23 ili 37,30 %), a najmanji broj učenika je odgovorio da im je nastup folklornog 
ansambla bio loš (2).  
 
 
Grafikon 27: Analiza odgovora po razredima 
 
 Na grafikonu (Grafikon 27) prikazani su rezultati učeničkih odgovora po razredima na 
pitanje o tome kako im se svidio nastup folklornog ansambla. U prvom razredu, su gotovo svi 
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učenici naveli da im je nastup bio odličan (22 ili 95,65 %), a jednom učeniku je nastup bio 
loš. Više od polovice učenika drugog razreda (12 ili 63,16%) je odgovorilo da im je nastup 
bio odličan, a šest učenika (31,58 %) su odgovorila da im je nastup bio dobar. U trećem 
razredu  trećina učenika (27,27 %) je odgovorilo da im je nastup folklornog ansambla bio 
odličan, a većina učenika, tj. osam učenika (72,73 %), su odgovorila da im je nastup bio 
dobar. U četvrtom razredu, rezultati su podjednako podijeljeni. Dakle, 4 učenika (50 %) su 
odgovorila da im je nastup bio odličan, a isti broj ispitanika (50 %) je odgovorio da im je 
nastup bio dobar. 
 
 
 
Grafikon 28: Učenici pišu objašnjenje zašto im se (nije) svidio nastup folklornog 
ansambla 
 
Od učenika se tražilo da navedu razlog zašto im se (nije) svidio nastup folklornog 
ansambla. Učenici prvog razreda navode da im je nastup bio odličan jer im je bilo zanimljivo i 
zabavno. I učenici drugog razreda navode da im je bilo odlično zato što je bilo zabavno i zato 
što vole folklor. U nešto manjem broju ti učenici navode da su razlozi zbog kojih im je na 
nastupu bilo odlično sviranje tamburicom, konji i lijepo pjevanje: 
 „Na nastupu mi je bilo odlično zato što se svira tamburicom.“ 
 „Tamo su bili konji.“ 
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 „Zato što su jako dobro pjevali i plesali.“ 
 „Zato što jako volim te pjesme i svidjele su  mi se note.“ 
 
Puno je manje učenika koji navode da im je nastup folklornog ansambla bio loš. Kao 
razlog ti učenici navode da im se ne sviđa folklor te da im je bilo vruće: 
 „Nije bilo zabavno i bilo je vruće.“ 
 „Meni se to ne sviđa.“ 
 
Učenicima trećeg i četvrtog razreda je bilo odlično na nastupu folklornog ansambla u 
prvom redu zbog zabave, lijepog pjevanja i plesanja.  U nešto manjem broju ti učenici navode 
da su razlozi zbog kojih im je bilo odlično društvo, ljubav prema folkloru i odjeće: 
 „Tamo je bila i moja prijateljica.“ 
 „Zato što volim gledati korake i volim folklor.“ 
 „Lijepo su pjevali i bili su lijepo obučeni.“ 
 „Zato što su bili Vezovi i lijepo su pjevali i plesali.“ 
 
Manji broj učenika navodi razlog zašto im je nastup bio dobar: 
 „Ne volim baš folklor, ali je ipak dobro bilo.“ 
 „Zato što je zanimljivo, ali nije nešto posebno.“ 
 „Zanimalo me pa sam počeo svirati.“ 
 „Zato što mi je zanimljivo i podsjeća  me na prošlost.“ 
 
Jedan je učenik naveo da mu je nastup bio loš: 
 „Zato što mi je nastup bio loš  i ne volim folklor.“ 
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Grafikon 29: Analiza učeničkih odgovora na pitanje slušaju li tradicijske pjesme u 
slobodno vrijeme 
 
 Na pitanje – slušaš li neku drugu tradicijsku glazbu u slobodno vrijeme? – više od 
polovice učenika je odgovorilo da ne sluša (47 ili 67,14 %), dok je četvrtina učenika potvrdno 
odgovorila na postavljeno pitanje (23 ili 32,86 %). Rezultati učeničkih odgovora po razredima 
vidljivi su na grafikonu 29. Gotovo polovica učenika prvog, drugog i trećeg razreda su 
potvrdno odgovorila, dok je udio učenika četvrtog razreda koji slušaju tradicijsku glazbu u 
slobodno vrijeme 18,18 % . Dva učenika nisu odgovorila na postavljeno pitanje. 
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Grafikon 30: Analiza učeničkih odgovora koje tradicijske pjesme slušaju u slobodno 
vrijeme 
U posljednjem pitanju ankete se od učenika tražilo da navedu koje tradicijske pjesme 
slušaju u slobodno vrijeme. Učenici su naveli tradicijske pjesme (6), popularne pjesme (5), 
tamburaške sastave (2), opće pojmove (2) te jednog autora umjetničke glazbe (1). Četiri 
učenika nije odgovorilo na postavljeno pitanje. Kad se cigo zaželi, Šokadija i Bećarac su 
tradicijske pjesme koje su navedene. Svaku pjesmicu su odabrala dva učenika. Kalendari, Moj 
dom, Mara lagara su tradicijske pjesmice koje su odabrali po jedan učenik. Dva su učenika 
napisala tamburaške sastave Slavonski san i Sinovi ravnice. Navedeni su  i pojmovi hrvatske 
pjesme (1) te kolo (1). Na prikazanom grafikonu (Grafikon 30) možemo vidjeti nazive 
popularnih pjesama. Violetta je popularna pjesma koju su napisala dva učenika. Bile starke, 
Soba 23, Zlatni dvori, Naranča te Sunce djever su popularne pjesme napisane od strane 
pojedinačnih učenika. Jedan učenik je naveo autora umjetničke glazbe Lanu Jurčević. 
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6. ANALIZA NASTAVNOG PLANA I PROGRAMA S 
OBZIROM NA UČESTALOST TRADICIJSKE GLAZBE U 
PRIMARNOM ODGOJU I OBRAZOVANJU 
 
 U sklopu istraživanja smještena je i analiza Nastavnog plana i programa s obzirom na 
učestalost tradicijske glazbe u primarnom odgoju i obrazovanju. U tablicama (Tablica 1, 
Tablica 2, Tablica 3, Tablica 4) je prikazan  popis tradicijskih pjesama u nastavnom području 
pjevanja i slušanja u prva četiri razreda osnovne škole. 
 
Tablica 1: Popis tradicijskih pjesama za prvi razred  iz Nastavnog plana i programa 
 1. razred 12/26 
 PJEVANJE SLUŠANJE 
1.  Iš, iš, iš, ja sam mali miš Narodi nam se 
2.  En ten tini  
3.  Teče, teče bistra voda  
4.  Moj dom  
5.  Dječja poskočica  
6.  Sveti Niko svijetom šeta  
7.  Spavaj mali Božiću  
8.  Djeca i maca  
9.  Kad si sretan  
10.  Mi smo djeca vesela  
11.  Pliva riba  
12.  Kako se što radi  
BROJ TRADICIJSKIH 
PJESAMA 
12 1 
UKUPAN BROJ 
PJESAMA(SKLADBI) 
26 16 
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Tablica 2: Popis tradicijskih pjesama za drugi razred  iz Nastavnog plana i programa 
 2. razred 12/29 
 PJEVANJE SLUŠANJE 
1.  Pljesnimo sve zajedno / 
2.  Pliva riba  
3.  Blistaj, blistaj, zvijezdo  mala  
4.  Pjevala je ptica kos  
5.  Junak Janko  
6.  Proljetna pjesma  
7.  Ja posijah lan  
8.  Jedna vrana gakala  
9.  Radujte se narodi  
10.  Miš mi je polje popasel  
11.  Muzikaš   
12.  Mali ples  
BROJ TRADICIJSKIH 
PJESAMA 
12 / 
UKUPAN BROJ 
PJESAMA 
29  
 
 
Tablica 3: Popis tradicijskih pjesama za treći razred  iz Nastavnog plana i programa 
 3. razred 18/31 
 PJEVANJE SLUŠANJE 
1.  Nesla dekla v melin / 
2.  Pjesma u kolu  
3.  Kriči, kriči, tiček  
4.  Pleši, pleši poskoči  
5.  Prijateljstvo pravo  
6.  Mali ples  
7.  U to vrijeme godišta  
8.  U kolu  
9.  Na kamen sjela Ljubica  
10.  Sunce sije, kiša će  
11.  Cin can cvrgudan  
12.  Jednu sam ružu mel  
13.  Ftiček veli  
14.  Proljetno kolo  
15.  Sadila sam bosiljak  
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16.  Kiša pada  
17.  Raca plava po Dravi  
18.  Ode zima  
BROJ TRADICIJSKIH 
PJESAMA 
18 / 
UKUPAN BROJ 
PJESAMA 
31  
 
 
 
 
Tablica 4: Popis tradicijskih pjesama za četvrti razred  iz Nastavnog plana i programa 
 4. razred 22/34 
 PJEVANJE SLUŠANJE 
1.  Ćuk sedi / 
2.  Evo san ti doša  
3.  Vrbniče nad morem  
4.  Dva i dva su četiri  
5.  Po kopinom  
6.  Lepi moji strnokosi  
7.  Pjevaj mi pjevaj sokole  
8.  Tri su ptice  
9.  Ja posijah lan  
10.  Veselo mi plovimo  
11.  Oj Jelo, Jelice  
12.  Teče, teče bistra voda  
13.  Ćiro  
14.  Farandine moj  
15.  Savila se bijela loza  
16.  Oj Jelena, Jelena  
17.  U livadi pod jasenom  
18.  Staro sito i korito  
19.  Lepa Mara kolo vodi  
20.  Sadila sam rogozek  
21.  Jelica kolce vodila  
22.  Majka Mari kose plela  
BROJ TRADICIJSKIH 
PJESAMA 
22 / 
UKUPAN BROJ 
PJESAMA 
34  
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Grafikon 31: Analiza tradicijskih pjesma u primarnom odgoju i obrazovanju 
  
Na grafikonu (Grafikon 31) su prikazani  rezultati istraživanja Nastavnog plana i 
programa s obzirom na učestalost tradicijske glazbe u primarnom odgoju i obrazovanju. 
Najveća zastupljenost tradicijskih pjesama u nastavnom području pjevanja je u četvrtom 
razredu primarnog odgoja i obrazovanja. Učestalost tradicijskih pjesama iznosi čak 64,71 % 
(22 pjesmice).  Zatim, tijekom istraživanja Nastavnog plana i programa iz Glazbene kulture za 
treći razred, može se ustanoviti da je učestalost tradicijskih pjesama 58,06 % (18 pjesmica). 
Nadalje, u prvom razredu zastupljenost tradicijskih pjesmica iznosi 46,15 % (12 pjesmica). 
Naposljetku, učestalost tradicijske glazbe u primarnom odgoju i obrazovanju u drugom 
razredu iznosi 41,38 % (12 pjesmica). 
S obzirom na nastavno područje slušanja, u Nastavnom planu i programu, zastupljena 
je jedna tradicijska skladba Narodi  nam se. Učestalost tradicijskih pjesama u nastavnom 
području slušanja u prvom razredu iznosi 6,25 % (1 skladba). 
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7. INTERPRETACIJA REZULTATA 
 
 Istraživanje, provedeno među učenicima primarnog odgoja i obrazovanja, je 
polazilo od sljedećih istraživačkih pitanja: 
 
 Znaju li učenici što je to tradicijska ili narodna glazba? 
 Sudjeluju li učenici u folklornom ansamblu te koliko dugo su članovi folklornog 
ansambla? 
 Poznaju li učenici glazbene instrumente koji su podrijetlom iz Slavonije? 
 Sviraju li glazbeni instrument? 
 Slušaju li tradicijsku glazbu izvan škole? 
 Kolika je učestalost tradicijskih pjesama u Nastavnom planu i programu za učenike 
primarnog odgoja i obrazovanja? 
 
 
 Znaju li učenici što je to tradicijska ili narodna glazba? 
Prema provedenom istraživanju, 29 učenika (59,18%) je odgovorilo da nije upoznato s 
pojmom tradicijske glazbe, a 20 učenika (40,82%) je odgovorilo da zna što je to tradicijska 
glazba. Međutim, kada su učenici trebali odgovoriti što je to tradicijska glazba, 10,42 % 
učenika je odgovorilo da je to glazba koja je nastala u narodu, a 2,08 % učenika je napisalo da 
je to glazba koja se prenosi tradicijama. S obzirom na rezultate istraživanja, može se 
ustanoviti da učenici nisu upoznati s pojmom tradicijske glazbe. 
 
 Sudjeluju li učenici u folklornom ansamblu te koliko dugo su članovi folklornog 
ansambla? 
Nakon provedenog istraživanja, rezultati su pokazali da 19,44 % učenika sudjeluje u 
folklornom ansamblu, a većina učenika, čak 80,56 %, ne sudjeluje u folklornom ansamblu. 
Najviše učenika, koji su članovi folklornog društva, pohađa prvi razred (6 učenika), dok broj 
članova folklornog ansambla opada s razredom koji učenici pohađaju. 
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 Poznaju li učenici glazbene instrumente koji su podrijetlom iz Slavonije? 
Većina učenika poznaje glazbene instrumente koji su podrijetlom iz Slavonije. Čak 
31,78 % učenika je naveo glazbeni instrument tamburicu. 7 učenika (5,43 %) je, za glazbeni 
instrument, naveo brač, a 13 učenika (10,08 %) bisernicu. Spominju se i glazbeni instrumenti 
berda (0,78 %), tambura (6,20 %). S obzirom na navedene rezultate istraživanja, zaključuje 
se da su učenici vrlo dobro upoznati s glazbenim instrumentima značajnim za Slavoniju. 
 
 Sviraju li glazbeni instrument? 
Tijekom analize istraživanja, može se ustanoviti da, od ukupno 72 ispitanika, 16 
učenika (22,22 %) svira glazbeni instrument. Većina učenika svira gitaru (37,50 %), zatim 
sintisajzer (25 %). Promatrajući rezultate analize, može se ustanoviti da tek nešto više od 
petine učenika svira glazbeni instrument. 
 
 Slušaju li tradicijsku glazbu izvan škole? 
Od ukupno 72 učenika, većina učenika, točnije 47 učenika (67,14 %) je odgovorilo da 
ne sluša tradicijske pjesme u slobodno vrijeme, a 23 učenika (32,86 %) sluša tradicijske 
pjesme u slobodno vrijeme. Međutim, kada su ispitanici trebali odgovoriti nazive tradicijskih 
pjesama koje slušaju u slobodno vrijeme, 40 % učenika je napisalo naziv tradicijske pjesme. 
Može se zaključiti da su učenici više skloni popularnim pjesmama.  
 
 Kolika je učestalost tradicijskih pjesama u Nastavnom planu i programu za učenike 
primarnog odgoja i obrazovanja? 
Nakon provedene analize Nastavnog plana i programa za osnovnu školu, može se 
ustanoviti da je učestalost tradicijskih pjesama u primarnom odgoju i obrazovanju značajna 
(58,18 %). Čak 64 pjesmice propisane Nastavnim planom i programom su tradicijske.  
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8. ZAKLJUČAK 
 
Tradicijska glazba ima posebnu važnost u očuvanju kulturne baštine i kulturnog 
identiteta. Marošević navodi da je folklorna glazba u intimi svakog pojedinca te da je 
nenametnuta i uvijek prisutna (Marošević, 2001). Nadalje, svaki narod ima svoju posebnost, 
kulturu i običaje koje uvijek vrijedi čuvati i pamtiti. Stoga, u ovom radu su opisane značajke 
pojedinog kraja Republike Hrvatske, kako bi se uočile ljepote svakog zavičaja naše 
domovine, pa tako i različitosti među pojedinim područjima.  
S obzirom na Nacionalni okvirni kurikulum te Nastavni plan i program se u ovom 
radu analiziraju svi aspekti koji se odnose na nastavu glazbene kulture. Opisani su ishodi 
učenika, tj. kompetencije koje će učenik imati na kraju obrazovanja, u kojoj mjeri je 
zastupljena tradicijska glazba u Nastavnom planu i programu te kako se navedeni sadržaji 
provode na satu nastave glazbene kulture. 
S druge strane, Rojko navodi da je poseban problem u osnovnoj školi, upravo 
repertoar u kojem je mnogo tradicionalnih narodnih pjesama (Rojko, 1996). Rezultati 
provedenog istraživanja pokazali su da je učestalost tradicijskih pjesama u primarnom odgoju 
i obrazovanju u području nastave glazbene kulture značajna. Dakle, većina pjesmica koja se 
obrađuje na nastavi glazbene kulture je tradicijskog karaktera.  
Unutar istraživanja provedena je i anketa, gdje su učenici iznosili svoje stavove o 
tradicijskoj glazbi. Pomoću ankete se istraživalo koliko tradicijskih pjesmica poznaju te 
koliko često se susreću s tradicijskom glazbom i izvan škole. Većina učenika ima pozitivan 
stav prema nastavi glazbene kulture općenito te poznaju tradicijske pjesme koje su učili u 
školi. Također, učenici poznaju glazbene instrumente podrijetlom iz Slavonije ali samo manji 
broj i svira neki instrument. 
Budući da su učenici pokazali sklonost prema pjesmama popularnog karaktera, trebale 
bi se pojedine pjesmice uključiti u nastavni program glazbene kulture. Smatram da bi se prvo 
trebalo polaziti od učeničkih interesa te da uče pjevati, slušati ili barem plesati uz pjesmice 
koje ih zanimaju, naravno, u sklopu odgojno-obrazovnih ishoda. Učestalost tradicijskih 
pjesama u primarnom odgoju i obrazovanju bi se trebala smanjiti i dodati nove pjesmice 
suvremene tematike, pjesmice koje su primjerenije učeničkoj dobi i zanimanju. 
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PRILOG 
ANKETA 
(Učestalost tradicijske glazbe u primarnom odgoju i obrazovanju) 
 
Razred:__________  Ja sam:  a) dječak b) djevojčica        (Zaokruži!) 
 
1. Sviđa li ti se nastava glazbene kulture?   DA  NE 
Zašto? 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
2.  Znaš li što je to narodna ili tradicijska glazba?   DA  NE 
3. Opiši svojim riječima kakva je to narodna (tradicijska) glazba. 
___________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
4. Jeste li na satu glazbene kulture pjevali narodne (tradicijske) pjesme?  DA  NE 
5. Nabroji tradicijske pjesme koje ste učili pjevati! 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
6. Jeste li na satu glazbene kulture plesali narodne (tradicijske) pjesme?  DA  NE 
7. Navedi koje ste tradicijske pjesme plesali na satu glazbene kulture? 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
8. Navedi neki drugi narodni ples koji poznaješ! 
___________________________________________________________________________ 
9. Sudjeluješ li u folklornom ansamblu?  DA  NE 
10. Ako je tvoj odgovor na prethodno pitanje DA, koliko dugo si član folklornog ansambla? 
_________________________ 
11. Jesi li ikada bio/bila na koncertu nekog tamburaškog sastava?  DA  NE 
12. Ako je tvoj odgovor na prethodno pitanje DA, napiši naziv tamburaškog sastava! 
__________________________________________________________________________ 
13.  Nabroji nekoliko glazbenih instrumenata koji su podrijetlom iz Slavonije! 
__________________________________________________________________________ 
14. Sviraš li na nekom glazbenom instrumentu?  DA  NE 
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15. Ako je tvoj odgovor na prethodno pitanje DA, navedi instrument koji sviraš. 
__________________________________________________________________________ 
16.  Jesi li ikada bio/bila na nastupu folklornog ansambla?  DA  NE 
17. Kako ti se svidjelo gledati nastup nekog folklornog ansambla? Zaokruži jedan odgovor! 
 LOŠE  DOBRO ODLIČNO 
Zašto? 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
18. Slušaš li neku drugu tradicijsku pjesmu u slobodno vrijeme?  DA  NE 
19. Ako je tvoj odgovor DA, napiši koja je to pjesma. 
___________________________________________________________________________ 
Hvala na odgovorima! 
